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LL ;& K.%6 @P9 H+*<&0 [b9 @7+*, Pb9 H#$B<&+*%1 (C9 [*)#,#g;*0&4) HQ ")& 2)*+,*-./#0&$#-4 .6
1&8,&1&$.,#1#0& #0 7.%50$&&+4 J#$) 4&7&+& +&0*% #,2*#+,&0$Q +369/;69<- K +3-"=69<- LMM!m S=' !LM`ge
LY D&& A9 ?#, o>9 D#, ?9 &$ *%Q ()*+,*-./#0&$#-4 *01 2)*+,*-.130*,#-4 .6 #0$+*7&0.54 1&8,&1&$.,#1#0&
#0 )&*%$)3 ?.+&*0 45Uf&-$4Q F7A23-" 7) B"<3<B-" D;-2E-B> -3? /;62-D6A/<B9 LM!Lm =Q' Ne^g_MY






























































LZ >.42#+* G0-Q (+&-&1&8 2+&4-+#U#0< #06.+,*$#.0Q LM!`
L` D# oD9 |)*0< I9 >5*0< bt9 &$ *%Q @ -.,2*+#4.0 .6 #0$+*0*4*% 1&8,&1&$.,#1#0& 6.+ 4&1*$#.0 #0 -)#%1+&0
*1,#0#4$&+&1 &#$)&+ U3 *$.,#4&+ .+ U3 1+.24Q +3-69/;69<- LM!Nm Q.' `LLg^
LN ?501..+ u9 ;*%U3 [IQ S66&-$ .6 6.+,5%*$#.0g *01 *1,#0#4$+*$#.0g+&%*$&1 7*+#*U%&4 .0 1&2.4#$#.0 2*$$&+0
.6 0*4*% 42+*3 25,24 &7*%5*$&1 54#0< * 0*4*% -*4$Q ';-2E L69 LM!!m 9V' !^e`geMZ
L_ E*U+#&%44.0 b9 K&#0&+ ;Q ';-2E-B71<36/<B -3? D;-2E-B7?>3-E<B ?-/- -3-">9<9M B73B6D/9 -3?
-DD"<B-/<739Q C[C (+&449 LMM!
L^ ;5U.#4 @9 E4$&#<&+ A9 (#<&.%&$ S9 P&0$+W HQ o#.&T5#7*%&0-& $&4$4 U*4&1 .0 #01#7#15*% &4$#,*$&4 54#0<
0.0g-.,2*+$,&0$*% .+ ,.1&%gU*4&1 *0*%34&4' &7*%5*$#.0 .6 &4$#,*$&4 .6 4*,2%& ,&*04 *01 $32& G &++.+ 6.+
1#66&+&0$ 1&4#<04Q ';-2E-B6A/<B-" 2696-2B; LM!Mm 9Q' eLg!MZ
Le G#+.%* "9 G),4&0 >9 D*#$#. [9 &$ *%Q (.25%*$#.0 2)*+,*-./#0&$#-4 .6 1&8,&1&$.,#1#0& 15+#0< %.0<g$&+,
4&1*$#.0 #0 #0$&04#7& -*+& 2*$#&0$4Q &2</<9; @7A23-" 7) -3-69/;69<- LM!Lm .TV' ZNMg^
YM >*00#7..+$ DI9 S%&7&%1 ;b9 (+..4$ b>9 &$ *%Q ;&7&%.2,&0$ .6 *0 .2$#,#B&1 2)*+,*-./#0&$#- ,.1&% .6
1&8,&1&$.,#1#0& 54#0< $*+<&$g-.0$+.%%&1 #0654#.0 #0 )&*%$)3 7.%50$&&+4Q N;6 F7A23-" 7) /;6 +E62<B-3
C7B<6/> 7) +369/;69<7"7=<9/9 LM!`m .9=' Y`_gN_
Y! ;3-/ b9 P*B& P9 >**-/ C9 @B*+0.66 ;9 u5.+#%&)$. D9 A)*6&+ AQ C.,25$&+g-.0$+.%%&1 #0654#.0 .6
#0$+*7&0.54 1&8,&1&$.,#1#0& )31+.-)%.+#1& #0 *15%$ )5,*0 7.%50$&&+4Q +369/;69<7"7=> !eeYm QV' ^L!g^






































































) EFEG5HIJF@8 KGIJE 5LEJE@8 AM@C




FIJM 5MJM@8 #",B% EMJL;HNJM
-( $") KHJF 5KNJK@8 MNJI 5OGJI@8 AK@C
!". $"%&
'() NFJL 5EGJG@8 HGJK 5HEJF@8 AK@C
-. $") HFJH 5IJN@8 EKJM 5MEJK@8 AH@C
P>'*#.&(*,;(,&#","'"- >? "&*$('%#
/* $&
'() GJIHL 5KMJE@8 MKJK 5MIJN@8 AI@C
011 $&) GJKLO 5KIJL@8 OKJE 5IHJG@8 AL@C
2 GJME 5MFJK@8 KGKJH 5HGJG@8 AEL@C




) GJLEH 5KGJH@8 ENJE 5FEJN@8 AKG@C
011 $&) GJKOF 5KNJO@8 MLJM 5HHJK@8 AKE@C
2 GJFLK 5LFJM@8 KHKJF 5HO@8 AO@C
3$4) MGJL 5KEJE@8 FKJN 5MKJE@8 AKH@C
6%'(1="- 2##*#
!#*.*#&(*,"- GJGFNN 5KOJM@8 AKE@C
P11(&(<% LE 5MLJG@8 AN@C
672Q #%-"&(<% '&",1"#1 %##*# *>&"(,%1 (, HGG &($%' >**&'&#". #%'=-&'J
!"#Q (,&#(,'(/ /-%"#",/%R !".5 (,&%#;/*$."#&$%,&"- /-%"#",/%6 -( *27 -.5 /%,&#"- <*-=$% ",1
.%#(.+%#"- /*$."#&$%,& <*-=$%J
/*Q ">'*#.&(*, #"&% /*,'&",& )#*$ 1%.*& /*$."#&$%,& &* /%,&#"- /*$."#&$%,&J
011Q $%", &#",'(& &($% &* 1%.*& /*$."#&$%,&J ,Q ,=$>%# *) &#",'(&J /*$."#&$%,&J
3Q >(*"<"(-">(-(&? ")&%# (,&#","'"- "1$(,('&#"&(*,J
,
!"Q /%,&#"- /-%"#",/%S 1%#(<%1 )#*$ !"# ",1 >"'%-(,% +%"#& #"&% ='(,B %T="&(*, 5K;F8J
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+1/2 3$45,67"8 JKC 5LIH8 CMDMH 5CFH8 ?NHB
9 FDN 5MKH8 K
;&< 3=
7"
8 FNDM 5CIH8 K
+,-.Q $"4($=$ 0#=A %**%/& ), &+% -)A(& '/"-%
+1/2Q /),/%,&#"&(), (, %**%/& /)$."#&$%,& /"='(,A +"-* +,-.>
9Q '&%%.,%'' /)%**(/(%,& )* /),/%,&#"&(), %**%/&
;&<Q*(#'&;)#0%# 0('&#(>=&(), /),'&",& )* 0#=A (,&) ",0 )=& )* %**%/& /)$."#&$%,&
!;#$%&', Q >"'%-(,% *(4%0;%**%/&' ."#"$%&%#' )* &+% -)A(& &#",'*)#$"&(), )* .#)>">(-(&(%' A(<%, "
.#%<()=' )>'%#<"&(), )* '%0"&(), '/)#% %R="-' &) $D S' &+%#% T"' ,) &#",'(&(), *#)$ '%0"&(),
'/)#% M &) NU VFU.#%WM T"' *(4%0 &) NKD





























































!"#$%& ' ()* +),) -. /)0 1&)2 +&31&+&,-1"+"2& 45)61) 7-27&2,%),"-28 /90 1&+")2 6&+),"-2 67-%&8 /70
1&+")2 4&%7&2,)#& "2 ;&)%, %),& .%-1 9)6&5"2&8 )2+ /+0 1&+")2 4&%7&2,)#& 7;)2#& "2 <=> .%-1 9)6&5"2&?
@&31&+&,-1"+"2& )+1"2"6,&%&+ 9A "2,%)B&2-$6 "2.$6"-2 "6 6;-*2 )6 7"%75& *",; 6-5"+ 5"2&8 "2,%)2)6)5 9A
),-1"6&% )6 %&7,)2#5& *",; 5-2# +)6; 5"2&8 )2+ "2,%)2)6)5 9A +%-46 )6 ,%")2#5& *",; +)6; 5"2&?





























































!"#$%& ' (") *+,"- #../0&,,1.21 2"3 45.3, 2.% 36& 2"0+5 46+%7+-.8"0&3"- 7./&5 +0/ ("") 9",$+5 4%&/"-3";&
-6&-8, 2.% /&<7&/&3.7"/"0& 46+%7+-.8"0&3"- 4%.2"5& +23&% (+) "03%+;&0.$,= (>) "03%+0+,+5 >? +3.7",&%= (-)
"03%+0+,+5 >? /%.4, +/7"0",3%+3".0@ A>,&%;&/ /+3+ ", ,6.B0 +, -"%-5&,= 36& 7&/"+0 .2 .>,&%;&/ /+3+ +, #%+?
,.5"/ 5"0&= 36& CD36= C36= +0/ EC36 4&%-&03"5& .2 ,"7$5+3&/ /+3+ +, >5+-8 ,.5"/ 5"0& +0/ /+,65"0&,= %&,4&-3";&5?@
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!"#$% &' !"#$"% $&'"()*+ $,*-&
.,*-& !&$/*+$&
0 1+2)*3$ *- -&$(4&$$ *- 5*(6
7 8**/&-"()9&; *-)&+("(&' "+' (-"+<3)4
= !&$/*+')+> (* ,*##"+'$
? @-)$A -&$/*+$& (* $()#343$
B .43>>)$6 -&$/*+$& (* $()#343$
C D* -&$/*+$& (* $()#343$
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!"#$ %&' J?0K A J?JL 0?MN A J?OP 0?QL A J?LI
DJ?0Q R J?MNE DJ?N R M?JE DJ?KN4M?JE
("#$ %)*+",
-.
' MK0M A 0LNM MKO A 0LN MNJ A 0JM
D0JIP R NQJQE DKL R NQLE D0JQ R L0KE





' DII0 R QM00E DQ0J R M0JJE DLNP R 0QPJE
4.56 %&' 0?II A J?MK M?QL A J?PO 0?PK A J?LK
D0?O0 R M?QOE D0?QJ R Q?IOE D0?OQ R M?KNE
(, %,5&7' QQ?P A 0J?PK
4 4
DMM?O R LN?JJE
89 %,' P0?0 A MK?M
4 4
DOL?I R 0QQ?OLE
; %<' 4 NQ?J A MQ?0 OJ?P A LM?J
D0K?K R I0?IE DMO?M R 0NK?IE







































































B"'';+,(00"& $%&"' ;DKGM >NKGKL
>?70$7/%@()",(/ $%&"';78+%0-,(%)
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!"#$%& '( )*+&%,&- ./- 01-&2 3%&-"45&- 1/+&5 5"0& 16 &.47 +$*8&45 .65&% 9.; "/5%.,&/1$+< 9*; "/5%./.+.2 *=
.510"+&%< ./- 94; "/5%./.+.2 *= -%13+ .-0"/"+5%.5"1/> ?7& 01-&2 3%&-"45&- ,.2$& "+ 57& 0&-"./ ,.2$&
1*5."/&- "/ @AAA +"0$2.5"1/+ $+"/# 57& 6"/.2 BC 01-&2>
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